








he be mei ne Au gen auf zu den Ber
Andante q = 84
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gen, von wel chen mir Hil fe kommt. Mei
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ne Hil fe kommt von dem Herrn, der
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Him mel und Er de ge macht hat. Mei
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ne Hil fe kommt, mei ne Hil fe kommt von dem Herrn, von dem
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macht hat, der Him mel und Er de ge macht hat, der Him mel und Er de ge
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Herrn, der Him mel und Er de ge macht hat, der Him mel und Er de ge
macht hat, der Him mel und Er de ge macht hat, der Him mel und Er de ge




























Herr be hü tet
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Herr ist dein Schat ten ü ber dei ner rech ten Hand.
dich. Der
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Herr ist dein Schat ten ü ber dei ner rech ten Hand.
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ten ü ber dei ner rech ten Hand, dass
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ten ü ber dei ner rech ten Hand, dass
f
dich des Ta ges die Son ne nicht
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ste che noch der Mond des Nachts.
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ste che noch der Mond des Nachts.
ste che noch der Mond des Nachts.



































be hü te dei ne
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E wig keit. Der Herr be hü te dei nen Aus gang und Ein gang
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nun an bis, von




nun an bis in E wig keit, von
E wig keit, von
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nun an bis in E wig keit, von nun an bis in E wig keit,
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von nun an bis in E wig keit.
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von nun an bis in E wig keit.
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von nun an bis in E wig keit.
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Dauer: ca. 4'20"
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